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  ﭼﮑﯿﺪه
و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب   muillofitnel mussagraS درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻬﻮه اي  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه
. ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد ﺑ
و  13/11±2/30درﺻﺪ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  21/92±1/01درﺻﺪ و  8/50±1/51ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم  در ﻣﺎده ﺧﺸﮏ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ  91/22±111و  51/12±1/00و  رﻃﻮﺑﺖ  52/11±2/31
درﺻﺪ، ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻞ  1/08±0/04درﺻﺪ ﺗﺎ 2/11±0/34درﺻﺪ،  ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ از 42/11±1/04درﺻﺪ ﺗﺎ 62/11±2/34ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻞ از 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  79/02±1/18ﺗﺎ 401/11±1/00از mpp درﺻﺪ،  و  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 11/48±0/33درﺻﺪ ﺗﺎ 01/43±2/12از 
ﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب  درﯾﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﻓ.  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
، Hpﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و  c , aﻣﻌﻨﯽ دار  در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎي آب، ﻧﯿﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي 
ﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ. اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﻧﺸﺎن  ﻧﺪادﻧﺪ bﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  . ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي را ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
   ، ارزش ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر،   muillofitnel mussagraS :ﮐﻠﯿﺪيﻟﻐﺎت 
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  ﮐﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل اي ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻤﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ                                                         ﺣﺴﯿﻨﯽو  ﺟﻮﻫﺮي
 ٢٣
 
  ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ  ﭼﺎﺑﻬﺎر از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
ﺗﻦ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  007ﺗﺎ  005ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
ﻣﯽ رﯾﺰد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎده اي از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻏﺬاﯾﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ (. 1931ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
اژدري و ﻫﻤﮑﺎران، ) زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ  0002ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 
اﻣﺮوزه ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻗﻬﻮه اي (. 8731
ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ5)و ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺰ ( درﺻﺪ33)و ﺳﭙﺲ ﻗﺮﻣﺰ ( درﺻﺪ66/5)
ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي آﺳﯿﺎي 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ( 8991 ,sewaD)
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل  و ﺟﻨﻮب 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (.3002 ,hguHcM)اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارﻧﺪ 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺗﻬﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﭙﺲ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرا
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ از وزن ﺧﺸﮏ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن را 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ 
اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع  ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻨﯽ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا، ﮐﻮد، 
اﺳﺘﺤﺼﺎل و ... ﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و وﻣ
 ,nirgeleP-elierF & odelboR)ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﯿﺮا از اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﻣﻮاد ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (. 7991
 ,onorT)آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل، آﻧﺘﯽ وﯾﺮال و ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻪ در ﺳﻄﺢ آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﮐ(. 9991
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي آﺑﺰﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ 
 :2791 ,yelooD :0791 ,retnuH & llehctiM)آورﻧﺪ 
 :4891 ,notnaneL & nostreboR :2891 ,.la te notnaneL
 & namkriK :2991 ,ehcnalB :0991 ,iromO & narfaS
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ( 7991 ,kcirdneK
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ از ﺑﻌﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﯽ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و 
و ﺣﺘﯽ ( 3891 ,llontraH & snikwaH)ﻫﻢ ﻣﻬﺮداران  ﮔﯿﺎه ﺧﻮار 
ﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻢ از ﺑﻌﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣ( 8891 ,ttobbA)اﻧﺴﺎن 
 & nampahC)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎري 
  .، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ(0891 ,nampahC
ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ( ﺷﺪﻓﺘﻮﺳﻨﺰ و ﻧﺮخ  ر) ﻋﻮاﻣﻞ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮات  . دﻫﻨﺪ
-an-udrO)آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ اﺳﺘﻮاﯾﯽ  (.2002 ,.la te sajoR
، دﻣﺎي آب، ﻧﻮر، و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ simroficsum aenpyHﻣﺜﻞ 
 ,sewaD & okaruD) ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰآن 
 & etniopaL اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  در ﻣﻮرد ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ (. 0891
و  5891 ,noseihtaM & naminneP 8791 ,rehtyR
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮ روي .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 7891 ,etniopal
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻫﻨﮓ  )6991( hsinnek & relheaKﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
 recreM از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و  )3991( ramuKﮐﻨﮓ، 
  .از اﯾﺮﻟﻨﺪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )3991( ,.la te
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻓﺼﻠﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن در آﺑﻬﺎي    
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه  درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ) muillofitnel mussagraSﻗﻬﻮه اي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ( ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، ﭼﺮﺑﯽ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎي آب، 
، ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﯿﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت، و ﻓﯿﺘﻮ Hp
اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺮ روي ارزش ﻏﺬاﯾﯽ  cو  b ,aرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  .ز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ  ا
  
  ﮐﺎر روش و ﻣﻮاد
ﺳﻮم از ﺑﺨﺶ ﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎرﮔ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن، در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻦ 
ﮐﺶ ﺟﻤﻊ آوري و درون ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ آﺑﻬﺎي دور 
ﺎﻓﺎت آن ﺟﺪا ﺷﺪه و روي ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺿ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از .  ﺧﺸﮏ و ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭼﺎﺑﻬﺎر  از ﺣﺪود . ﻣﺎﻧﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
اواﯾﻞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺮداد و ﮔﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻄﻮل ﻣﯽ 
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و  0931ﻣﺎه دي  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ . اﻧﺠﺎﻣﺪ
اﻧﺠﺎم  1931ﺷﻬﺮﯾﻮر  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺸﮑﻞ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ  -ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ،  . ﻫﺎي زﯾﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺬاﯾﯽ ﺑﺎروشو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏ
ﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اراﺋﻪ ﻓﯿﺒﺮ، وﺧﺎﮐ
ازﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ( 0991)CAOAﺷﺪه در
 ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش . ﺗﮑﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ( 9591)reyD & hgilB
ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﯿﺘﺮوژن ﺣﺎﺻﻞ از روش ﮐﺠﻠﺪال در  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  و ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آون و در دﻣﺎي  6/52ﻋﺪد 
ﻓﯿﺒﺮﺧﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ 525
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ metsysceT-rebiF ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
. ﺻﻮرت درﺻﺪ از وزن ﺧﺸﮏ ﻣﺎده ﺟﻠﺒﮏ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ
 & peuhcS)ﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ  ﻧﯿﺰ از روش  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳ
ﺑﯿﺎن  mppﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ (5991 ,elreihcS
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮاراﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آب 
، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه Hpﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب، 
ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت  ﺑﺎ روش ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﺑﺮاي  ،ﻓﺴﻔﺎت ،، ﻧﯿﺘﺮات WTW
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ،  در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﺑﺮداري، ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﺑﺎ روش ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻒ 
ﺑﻮﺧﻨﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻦ و اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  (.0991 ,CAOA. )اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
داده ﻫﺎي ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ، و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ 
 ,0.9 SSPSدرﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ 59آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ  ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ در ﺳﻄﺢ 
و ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻣﺎري  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻮل 9991
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار  0931-1931در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( از ﻣﺎﻧﺴﻮن
ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ( r)از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
  
   ﻧﺘﺎﯾﺞ 
وزن ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ( درﺻﺪ)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1ﺮداري در ﺟﺪول ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
  .اﺳﺖ
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  در ﻓﺼﻮل ( وزن ﺧﺸﮏ mppآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ : ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ 001در ﮔﺮم )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ : 1ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن    ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن         ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  
  
  21/92±1/01a      8/50±1/51b        (6/52=ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﯿﺘﺮوژن) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ
  1/08±0/04a    2/11±0/34a          ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ
  11/48±0/33a    01/43±2/12a          Xﻓﯿﺒﺮ ﮐﻞ
  42/11±1/04a    62/11±2/34a          ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
  52/11±2/31b   13/11±2/30a      ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
  91/22±1/11a    51/12±1/00b          رﻃﻮﺑﺖ
  79/02±1/18a    401/11±1/00a        mpp آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ
  
  001 –( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﻞ)  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از X
  (3=N)ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺘﻮن  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار 
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب  ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±) ﻣﺘﻮﺳﻂ : 2ﺟﺪول 
  
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن
 
 ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن
 
  82/70±0/20b  13/44±0/40a  (tpp)ﺷﻮري
  7/58±0/10a  8/02±0/10a  Hp
  8/20±0/40a  6/43±0/20b  (1-L.gm)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  72/32±0/52a  12/30±0/51b  (Cº)دﻣﺎي آب
  6/78±0/10b  8/77±0/10a  (1-L.gm)ﻧﯿﺘﺮات
  22/19±0/01b  72/0±0/01a  (1-L.gm)ﻓﺴﻔﺎت
  3/52±0/10a  2/59±0/10a  (1-L.gm)ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت
  07/19±0/10b  58/19±0/10a  (%) aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  2/01±0/20a  2/40±0/20a  (%) bﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  1/91±0/10b  1/77±0/10a  (%)cﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  (3=N)ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺘﻮن  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار 
  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم: 3ﺟﺪول 
  
  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ    ﭼﺮﺑﯽ   ﻮﻫﯿﺪراتﮐﺮﺑ    ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ    زي ﺗﻮده    
  
  0/498*    -0/508*    0/015**    -0/058*    0/721    ﺷﻮري
  0/797*    - 0/003    0/062    -0/497*    0/807*    Hp
  -0/997*    0/016**    0/851    0/487*    -0/058*    OD
  0/883      -0/805**    0/808*              -0/494**   -0/594**    دﻣﺎ
  -0/168*    0/618*    - 0/704    0/829*              -0/405**    ﻧﯿﺘﺮات
  -0/709*    0/367*    -0/262    0/309*    -0/507*    ﻓﺴﻔﺎت
  -0/898*    0/186*    - 0/702    0/039*    0/787*    ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت
  0/649*    -0/976*    0/732    -0/259*    0/617*    aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  0/249*    -0/187*    0/351    -0/498*    0/007*    bﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  0/668*    -0/268*    0/004    -0/209*    0/205**    cﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  0/716*        - 0/123        - 0/403               -0/994**        ﺗﻮده زي
  -0/308*    0/558*    - 0/043            ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  0/202                 -0/434**              ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
  -0/587*                    ﭼﺮﺑﯽ
  
درﺻﺪ 5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ  **     اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ درﺻﺪ* 
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  ﺑﺤﺚ
       ه اﺳﺖﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رخ داد
 te adaraS)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎﺷﺪ
و   aﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري، ﻧﯿﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت و دو ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ (. 2002 ,.la
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ  و اﻓﺰاﯾﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل،     c
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻼﻃﻢ، ﮔﺮم ﺷﺪن  bدﻣﺎي آب، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
آن آب، از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮاره  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﻫﻮا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
از ﻃﺮف . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ bﻓﺸﺎر ﺗﻼﻃﻢ و آزاد ﺳﺎزي  ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان زي ﺗﻮده ﮔﯿﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن  ﺑﯿﺸﺘﺮ 
از ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  (5891 ,diauQcM)زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ زي ﺗﻮده ﺟﻠﺒﮑﯽ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، راﺑﻄﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ  . ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
و ﻣﯿﺰان زي ﺗﻮده ﮔﯿﺎه ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم و راﺑﻄﻪ اي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ  Hpﺑﯿﻦ 
  .  ﺑﺎ زي ﺗﻮده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻧﯿﺘﺮات  و ﻓﺴﻔﺎت)ﻣﻮاد آﻟﯽ 
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان     
در ﺟﻠﺒﮏ . و دﻣﺎي آب  و ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﻃﯽ دوﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻋﮑﺲ 
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺑﻮده ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ از . اﺳﺖ
ﻢ دﻣﺎي آب در ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ( ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن) اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم  ﺳﺎل. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ,.la te ilokaK)ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ 
ﺑﯿﻦ دﻣﺎي آب و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺪﺳﺖ (. 9002
از  ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻗﺒﻞ 1آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول . ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻮده  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري 
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﮔﺰارش وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ . ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻠﺒﮏ 
 gnojhajT :2991 ,.la te ihsayaboK)ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ 
 :0002 ,elbissuoB :6991 ,.la te rekraH :4991 ,.la te
  (.2002 ,.la te adaraS
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺎه ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان    
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺒﻼ . ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
. ﺑﺮ روي ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4891) driBﺗﻮﺳﻂ 
رﯾﺎﯾﯽ  ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن در دﺳﺘﺮس  واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮔﯿﺎه د
ﻧﯿﺰ ( 8991)sewaD و ( 1891) etniopaLﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ    
ﺑﻪ وﺿﻮح  ﻣﯿﺰان آن ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻮده 
. ﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدداﺳﺖ،  ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻣﺎي آب  در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑ
ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  Hpﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺜﺒﺖ دﻣﺎي آب، ﺷﻮري و 
ﻧﯿﺰﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (.  8991 ,otefreP :7791 ,remerK & adnuM)
ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺷﻮري  و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
اﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ر. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮔﯿﺎه ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  وﺟﻮد دارد
ﺑﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي آب و ﺷﻮري در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻗﺒﻼ 
-idnaruoM)در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺪت ﻧﻮر، دﻣﺎي آب و ﮐﺎﻫﺶ (. 3991 ,.la te duanreviG
ﻧﯿﺘﺮوژن  ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را در ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﺎزي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳ
 te metoR :2891 ,sumaR & grebmesoR)دارﻧﺪ
  (.   6891,.la
 ,sewaD)ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ  ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ    
، ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده وﻟﯽ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ( 8991
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ  . را ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ,nosnhoJ)ﺮﻣﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دارد ﻗ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان (. 2991 ,nnameneB :1991
از .  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ و ﺳﻄﺢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮري و ﻣﯿﺰان آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ  ﻧﯿﺰ 
اﻧﺘﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﺎي آب و ﻣﯿﺰان آﺳﺘﺎﮔﺰ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد و ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي 
ﮔﺰارش ﺷﺪه  )2002( ,.la te yhtapirTآب و ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ( 7991)cisuA ﯾﻨﺖ ﻫﺎ، در ﻣﻮرد ﻧﻮﺗﺮ. اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﻮﮐﻮس ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار 
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺰاﯾﻨﺪه  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ  ﻧﯿﺰ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري
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 ﻪﯿﻈﻓﺎﺣ         ﯽﯾﺎﯾرد هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺬﻏ شزراSargassum lentifollium  رﺎﻬﺑﺎﭼ ﺞﯿﻠﺧ....  
٣٦ 
 
ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺎﻫ ﺖﻨﯾﺮﺗﻮﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ  .ﻣارﺎﭘ ﻞﮐ رد ﻮﮑﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫﺮﺘ
 يا هﻮﻬﻗ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺬﻏ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺮﺑ ﯽﻓﺮﮕﺷ ﺮﯿﺛﺎﺗ ياراد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
 ﺪﻧراد مﻮﺳﺎﮔرﺎﺳ . و ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫ رﻮﺘﮐﺎﻓ ﻦﯿﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ
 ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯿﺘﻧاﺰﮔﺎﺘﺳآ و تارﺪﯿﻫﻮﺑﺮﮐ ، ﯽﺑﺮﭼ ،ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ  حﻮﻄﺳ
 ﺰﺘﻨﺳﻮﯿﺑ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﺮﯿﻏ  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ
 رد ﯽﻟآ داﻮﻣﺪﻧراد مﻮﺳﺎﮔرﺎﺳ هﺎﯿﮔ  
  
ﯽﻧادرﺪﻗ و  ﺮﮑﺸﺗ  
  ،يﺮﮐﺎﭼ رﻮﻔﻏ ،چﻮﻠﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻞﮔ  ،ﯽﻨﯿﺴﺣ ﻦﺴﺣ ﺪﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ زا
 و يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ ﺪﻤﺤﻣ و  ماﺮﯾﺎﺑ ،ﮓﻧژآ نﮋﯿﺑ
  ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﺪﻧا هﺪﺷ ﻞﻤﺤﺘﻣ ار يدﺎﯾز ﺖﻤﺣز ندﻮﻤﻧ ﮏﺸﺧ ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد
ﻢﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗ . ﻦﯿﻧوﺎﻌﻣ و ﺰﮐﺮﻣ ﺖﺳﺎﯾر زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ د ،يردژا لﺎﯿﻧا
 ﻦﯿﻣﺎﺗ رد يرﺎﮑﻤﻫ ﻞﯿﻟﺪﺑ رﻮﭘ ﺐﺟر ﺎﺿﺮﯿﻠﻋ و ﯽﻨﯾذآ ﺎﺿر دﻮﻤﺤﻣ
ﻢﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ حﺮﻃ ﻦﯾا ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و تارﺎﺒﺘﻋا   .  
  
ﻊﺑﺎﻨﻣ:  
  ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗبم ،ﯽﻨﯾذآ ،د ،يردژا ،  ،چﻮﻠﺑ ،ت ،دار ﯽﻨﯿﻣا ،
گ.1391.  ﯽﯾﺎﯾرد نﺎﻫﺎﯿﮔ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﯾﺎﺧذ ﯽﺑﺎﯾزرا
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Abstract 
The proximate composition of brown seaweed Sargassum lentifollium was investigated in 
this study along with analysis of some physicochemical parameters of Chabahar Bay water. The 
relationship between the nutritive components of this species and environmental parameters was 
established. Crude protein content varied from 8.05±1.15%  of dry weight to 12.29±1.10%, 
carbohydrate from 31.11±2.03%   to  25.11±2.13%, humidity from 15.21±1.00%   to 19.22±1.11%  
with differences significantly before and after monsoon seasons, respectively  while ash content 
varied from 26.11±2.43% to 24.11±1.40%, total fat from 2.11±0.43 % to 1.80±0.40% , total fiber 
from 10.34±2.21%   to 11.84±0.33% and astaxantin content (ppm) from 104.11±1.00  to 
97.20±1.18 before and after monsoon season respectively without any significant 
differences(P>0.05). Regarding to physicochemical parameters of sea water, the result showed there 
are differences between salinity, dissolved oxygen, water temperature, nitrate, phosphate, 
chlorophyll a and c  before and after monsoon season significantly while there are not in pH, silicate 
and chlorophyll b. Statistical analysis computed among the environmental and biochemical 
parameters suggested the potential role played by the abiotic parameters on biosynthetic pathways 
of seaweed.  
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